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本号 も今までに劣 らず充実 レた ものが出来上 りました。寄稿考の方 々は じめ皆様の御協
力の賜物です。ところで編集紀携 ってお ります とやは り用語のことが気κな ります。本誌.
の性格上,様 々の分野か ら寄稿が 南り,そ れぞれの分野で使われる用語があ ります。地方
読者の分布 もそれだけ広い ことを考え'ます と,で きるだけ共通の用語 を使 うことが望まれ
餓 不紐 の躯 蓼 例とし可 超騨 』と「超伝導」があります・・れは本号ま輩
通算 して20の 論文で言及され てお り,そ の内わけは14対6で 「超電導 』の優勢 と宏っ
てい'まナ。 もちろんことばの問題ですか ら一意解は な く,ど ちらかに大勢が決 した ところ
で統一す るのが望ま しいと思われます。 本誌 挺けで片づ く簡題では ありませんが,今 後執
筆 して下 さる方 々の御参考まで にデータを挙げました。
(松 梶)
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◎
低温センターだよりの内容 編集方針に対する御意見,.御悪想や,掲載原稿に対す
るコメン ト等がありましたら,ぜひ御知らせ下さい 。
なお,本誌の配布を御希望される方は低温センターまで御連絡下さい。
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